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Ahmad Zahid terima Ph.D
SULTAN Sharafuddin Idris Shah bersalam dengan Ahmad Zahid Hamidi sambil diperhatikan isterinya. Datin Seri
Hamidah Khamis pada majlis Konvokesyen UPM. Serdang. Selangor. semalam.
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rafuddinIdris Shahdi sini hariini.
AhmadZahidberkata,walaupunter-

















safah (Ekonomi) kepada Setiausaha
AgungASEAN, Dr. SurinPitsuwan.





ialah Faizura Rohaizad yang dianu-
gerahkan Ijazah Sarjana Muda Pen-
didikan (Bimbingan dan Kaunseling)
sementaragraduanIjazahSarjanaMu-




biran Perniagaan,Lee Inn Thing, gra-
duan Ijazah SarjanaMuda Sains Per-
tanian, A'fifah Abdul Razak pula me-
nerimaPingatEmasYayasanPak Ras-
hid manakalaHadiah SyedKechik di-
anugerahkankepadagraduanIjazahSa-
rjana Muda SainsPembangunanSum-
berManusia,AhmadZamriAlimin.
Sebanyak7,846 graduan menerima
diplomadanijazahmasing-masingpada
konvokesyenyang berlangsungselama
limaharibermulahariini.
